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-  Dışişleri’nin Kıbrıs planı, 
Genelkurmay ile 
çelişiyormuş... 
“Pentaaon’la çelişmediğine 
göre normaldir!”
smanlı Sultanı Abdülmecit’in torunların­
dan Prens Sabahattin’e göre OsmanlI’nın 
kurtuluşu için merkeziyetçi düzenden vaz­
geçilmesi ve bir yandan özel teşebbüse bir 
/andan da yabancı sermayeye dayalı bir düzen ku­
rulması gerekiyordu. Merkezi yönetiminin idari ve 
ekonomik işlevleri Ingiliz koruması altında yerel yö­
netimlere devredilmeliydi.
Atatürkçü Düşünce Derneği Akdeniz Bölgesi Da­
nışma Kurulu üyesi Mustafa Gökdemir, Türkiye’de 
bugün kamu yönetimi ve yerel yönetimlerde yapıl­
mak istenen “ reformlar” ı “ Prens Sabahattin yasala­
r ın a  benzetiyor:
“Prens Sabahattin, 1902 yılında Ingilizlerin des­
tek ve himayesi ile Paris’te Osmanlı Liberalleri Kong­
resi toplamıştı. Kongreye Türk, Ermeni, Yahudi, 
Arap, Arnavut, Rum, Çerkez ve Kürt delegeler ka­
tılmıştı.
Katılanların çoğu merkezi devli
Prens Sabahattin
sızlaşma arzusundaydı. Nitekim konare kararında 
‘büyük Avrupa devletleri, Osmanlı İmparatorlu­
ğunun zulmü altında ezilen halkların yardımına’ çağ­
rılmıştı. Sonradan, Sevr’in esin kaynağı bu kongre 
olmuştu.
Günümüzdeki ‘Yeni Sevrciler’in planları da bu 
kongre ile neredeyse tıpa tıp örtüşüyor.
Şunu hemen belirtelim ki, Osmanlı topraklarında 
federasyon düşüncesi ilk kez 1852’de Ingiltere Baş­
bakanı Benjamin Disraeli tarafından ortaya atıl­
mıştı.
ö te  yanda dinciler de bugün bir inanç federasyo­
nundan ve Osmanlı sekülerizminden söz ediyor; 
‘Müslümanlar ile gayri Müslimlerin zalimlere karşı or- 
.......... -ıiriv/nr Bu demektir ki Rumlar,
Ermeniler, Yahudiler, Nasturiler, Süryaniler, Yezidiler, 
Keldaniler ve diğerleri İslamcıların önderliğinde ken­
di geleceklerini tayin etmelidir.
Haklarını yemeyelim komprador solcuların ve et­
nik bölücülerin görüşleri de liberallerin ve dinci fe­
derasyonların görüşlerinden pek farklı değil. Onlar 
da ‘reformlar’a pek sıcak bakıyor. Hatta bazı ‘sos­
yalistler Türkiye Cumhuriyeti’ni çağımızın Bizans’ı 
olarak nitelemekle kalmıyor, Alevileri, Türkmenleri ve 
Kürtleri Kemalizm’i parçalayıp Anadolu coğrafyasın­
dan süpürmeye çağırıyor.”
Görünen o ki, ulus devletin hem içeriden hem de 
dışarıdan dört koldan kuşatılması Prens Sabahat­
tin ’i aratmayacak şekilde bütün hızıyla sürüyor.
Mustafa Gökdemir, kamu yönetimi ve yerel yöne­
timlerde yapılmak istenen “ reformlar” ı tek tümcede 
şöyle özetliyor:
“Her iki yasa tasarısı da yalnızca sosyal devleti de­
ğil, bizatihi üniter ulus devletin kendisini hedef alıyor.”
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